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RÉSUMÉS
Le sujet peut-il habiter n’importe quelle modalité du social et à quelle condition ? Chaque époque
secrète  l’anthropologie  avec  laquelle  il  est  amené  à  se  penser  et  parfois  à  confondre  cette
suggestion avec  des  invariants  définitifs.  Pour  autant,  il  y  a  à  apprendre des  anthropologies
inventées par les humains jusque là pour examiner les problèmes à résoudre (dans la relation du
sujet au « vivre ensemble ») et les solutions disponibles ou à inventer…
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